



















































































das  arabische Volk  von den  anderen Völkern  verachtet,  gedemütigt und herabgesetzt 
wurde.  Seine Überzeugung  beschreibt  er  in  diesem  Buch,  dass  die Araber  besondere 
Vorzüge  hatten.  Ihre  ausgezeichneten  Eigenschaften  waren  adelig  und  edel  und  sie 
hatten eine höhere Stelle als die anderen Völker.  
Am Anfang erklärt und vergleicht er die Entstehung der Sprachen, z.B. die Reihenfolge 
und  ob  die  arabische  Sprache  eine  vereinbarte  Sprache  war  oder  nicht,  um  uns  zu 
zeigen, dass die arabische Sprache die beste ist im Vergleich mit den anderen. 
Außerdem  erzählt  er  über  die  besonderen  Charakteristika  der  Araber,  die  man  bei 
anderen  Völkern  nicht  finden  kann  wie  Großzügigkeit,  die  besten  Wissenschaftler 
seinerzeit  und  ausgezeichnete  Rhetoriker.  Als  Beweis  erwähnt  er  die  arabischen 
Literaturwerke  wie  z.B.  die  Geschichte  von  an‐Numan  mit  Kisra.  Er  hebt  die  Familie 




Islam  in  Yathrib  lebten.  Durch  die  Unterstützung  und  Begleitung  vom  Propheten 
erreichten sie großes Ansehen und einen hohen Rang in der Bevölkerung. 
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